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FECHA Y LOCALIZACION 
DE ALGUNOS SERMONES 
DE SAN VICENTE FERRER 
por MARTIN DE RIQUER 
Como es sabido, la publicación de los sermones catalanes de San 
Vicente Ferrer está desdichadamente interrumpida. L a  meritoria la- 
bor iniciada por el canónigo Sanchis Sivera no ha encontrado, por 
ahora, continuadores, y para estudiar la predicación del santo en len- 
gua vulgar estamos reducidos, fundamentalmente, a los cincuenta y 
dossermones que constituyen la Cuaresma predicada en Valencia del 
5 de marzo al 26 de abril de 1413 ' (ms. 11.273 de la Biblioteca de la 
Catedral de Valencia), y a los cincuenta y cinco que se editan en los 
dos tomos aparecidos eii la colección aEls Nostres Classicsn ,a que cons- 
tituyen gran parte del texto conservado en el ms. 279 de la biblioteca 
catedralicia ~a lenc iana ,~  el cual contiene sesenta y uno en total. 
Sobre la Cuaresma predicada en 1413 tenemos abundante docu- 
mentación ; en cambio, sobre los sermones que integran los dos tomos 
de la colección aEls Nostres Cl5ssicso sólo se han emitido vagas in- 
dicaciones cronológicas. Sanchis Sivera, tratando del conjunto de la 
predicación viceiitina en catalán, se limita a decir que ala compilacib 
dels sermons degué fer-se dels predicats des de 1412 a 1418, perque 
s'hi troben fets esdevinguts en el transcurs d'aquells anys ... o ,  y que 
l .  Qusrerma de Sont Vicent F m n  predicada a V ~ B n c i o  J'ony 1413. edición dc 1. San- 
chis Sivera, iiInstitueió Panatu, Barcelona, 1927. El nómera de sermones indicado cn el 
indice es de 53, pero hay quc tcncr en cuenta que los reportadores no tomaran nolas 
del correspondiente al Viernes Santo. 
2. Sanr Viccnt Ferer, Sermoni, a cura de 1. Sanchis Sivera, vol. 1, Barcelona, 1932 
(sermones 1 a XXV), vol. 11, 1934 (semoncr XXVI a LV). 
3. Emplco las signaturar actuales. Este minurcrito, cn la noticia preliminar de San- 
chis Sivcra, l leva el no 281. Para error manuscritos véasc F. Mareu y Llopir, Obrervacioncr 
p#?eogrdfim~ roble /os manwmhm dc lo, r m o n c r  dc S m  Viemrc Fmcr di la BiMiotccd 
dc 10 Coirdrnl dc Valencia, oAnalcs del Centro de Cultura, Valcncianaa, XVI, 1955, pp. 3b5l'. 
[l l  
rés probable que aquests sermons comencessin a ésser predicats i ano- 
tats a la vila de C.asp, on estigué sant Vicent des del 18 d'abril al 28 
de juny de 1412 i allí predicava cada d i a ~ . ~  Pero Sigmund Brettle 
había llegado, unos diez años antes, a coiiclusiones más precisas, y 
por lo que afecta al manuscrito 279 (el que publicó en parte Sanchis 
Sivera) y al 278, señaló sermones que debieron ser predicados en 
1411, 1416 y 1 4 2 2 . ~  
La oratoria, comprendida la predicación, es un género que dificil- 
mente llegamos a poder valorar a través de textos escritos, aunque 
sean notas tomadas estenográficamente,' como son las reportaciones o 
resúmenes de los sermones predicados por San Vicente Ferrer. Porque 
a esto, a resúmenes, se reducen los textos del manuscrito 279 editado 
en los dos tomos de la colección oEls Nostres Classics~ ; y la prueba 
está en que hay abundantes noticias que nos informan que un sermón 
del santo valenciano duraba tres horas, como consideraremos más ade- 
lante. Al leer estos resúmenes, tan vivos, tan emotivos, tan sorpren- 
dentemente popularizantes, no tan sólo el estudioso sino el mero lector 
echa en falta el ambiente en que fueron pronunciados : el escenario 
(púlpito, plaza, tablado), condición y naturaleza de los fieles que los 
escuchaban (valencianos, catalanes, castellanos, piamonteses, laugue- 
docianos, bretones), actitud del cortejo de penitentes y flagelantes que 
seguían al santo, prodigios o milagros que a éste se atribuían, muchos 
de ellos recogidos en el proceso de canonización. Ante los sermones 
publicados en la colección aEls Nostres Clissicso vamos un poco ven- 
didos y muy desorientados, pues ignoramos a quién se está dirigiendo 
el santo, dónde habla, qué edad tiene, de dónde viene y a dónde se 
encamina. E l  género oratorio pierde muchos de sus valores si no se 
conoce el ambiente en que se produjo la peroración : las Catilinarias 
poco nos dirían si desconociéramos el senado romano, y la proposición 
de Martín el Humano del 26 de enero de 1406 no la entenderíamos si 
no supiéramos que se pronunció en las cortes reunidas en Perpiñán. 
A fin de poder encuadrar en su ambiente los sermones vicentinos 
publicados por Sanchis Sivera en la coleccíón aEls Nostres Clissicsu, 
he procedido, en primer lugar, a situarlos cronológicamente, ya que el 
contexto de los resúmenes ofrece elementos que permiten hacerlo con 
seguridad ; y a continuación, sabidas las fechas en que fueron pronun- 
ciados, los he acoplado con lo que he podido rastrear del itinerario del 
4.  Sern~ons, 1, pp. 12 y 13. 
5 .  S. Eretrle, Ssn Vicente Fcrrcr und rcin litnrxi~chcr Noehlo<r, Münster, 1924, p. 113. 
6. VCare J. Furrer, Noter pcr a un errudi de I'onrtdria vicrnrina, u k v i r t s  valenciana 
de filología», IV, 1954, pp. 87-185, que cr una de las mejores estudios literariar que 
existen sobre los scrmoner del ranm. . . 
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santo. Creo que las conclusiones a que llego son en conjunto ciertas, 
aunque siempre cabe la posibilidad de rectificar y completar algGn 
detalle en lo que afecta al itinerario. 
De los cincuenta y cinco sermones publicados por Sanchis Sivera 
la mayoría, concretamente del 1 al LI, forman un  conjunto homogé-, 
neo que corresponde a un tiempo determinado del año litúrgico que 
evidentemente fue predicado en días sucesivos. Veamos, en primer 
lugar, cuáles son estos sermones y los enlaces que a veces se dan 
entre uno y otros. 
Se inicia el conjunto con el sermón 1, In vigilia Ascensionis [Su- 
blevatis lesus],' al que siguen 11, In die Ascensionis [Videntibus 
illi's] y 111, Feria VI [Sic venigt],  el cual nos da un enlace con el 
anterior : 
Axf com hir yo vos ,preyqui de la Asc:nsi4 del salvador e redemp- 
tor nostre senyor Deus Jesuchrist, com se'n munta alt al cel per reg- 
nar en lo cel, e axí vos vull preycar com vindri a jutgar lo m6n 
(vol. 1, 85, 16-18). 
Sigue el sermón IV, Sabbato [ In  civitate], en cuyo contexto hay 
un enlace con el sermón 11. Leeinos en el IV : 
La segona semblawa, etc., fo melodia angelical ; que qüau se'n 
munta alt al cel, axí com drl senyor que ha haüda victbria, etc., ja 
la virge EvIaria, los apdstols e los dexebles e cantes persones romanien 
en terra, a el1 axí muutant, c o n i  vos digul digous, los ingels els 
sants cadtaven aquelles cawons. 0; quinys cants tan plaents! (vol. 
1, 51, 12-17). 
Referencia evidente a lo que leemos en el sermón 11, del jueves de 
la Ascensión : 
E veus quels angels anaven primers, cantant, e los sants aprés de 
Jesuchrist, e Jesuchrist anave en mig; e, estant axi, vench una- 
núvol blanqua, e pasa's als peus d? Jesuchrist ... E dona aquella niivol 
gran tristicia a la verge Maria e als apbstols r dexebles, pfrqu+.le 
tolgue la sua vista (vol. 1, 33, 1825) .  
. . 
A 'continuación vienen los sermones V, Dominica pos,t Ascensio- 
nem [llle testimoniu?n] ; VI, Feria TI [Beati mortwi] ; VII, Feria 
111 [Assuiitptus est] ; VIII, Feria I V  [Ante omnia] ; I X ,  Feria V 
[Qui crediderit] ; X ,  Feria VI  [ l n  omnibus], y X I  Sabbato [Spi- 
ritum veritatis],  al final del cual anuncia la gran fiesta del día si- 
7 .  Indico enue prCntcrir rector, lar primeras palabras del tema del rcrmbn, virricu- 
lo bíblico siempre copiada: a l  principio, y que suele eoifenponder a un fragmento dcl 
cvsngdio o de la cpisda dc l a  misa del dia cn que predica. 
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guiente : aque nostre senyor Déu nos faca gracia que .  n s  apparelle, 
ax i  que dema lo pugam rebre, e que ,,n siam digneso (vol. 1, 132, 
13-14). 
El sermón XII, In die sancto Pentecostes [Repleti m n t ]  va unido 
femátivamente al XIII, Feria 11 [Gratia spivi tz~s] ,  y a  que éste se 
inicia : 
Axí corn air vos preyqui del adveniment del sant Sperit, com vench 
sobre los apostols visiblement, e ara vos vull preycar de1 adveniment 
del sant Sperit, corn invisiblement ve sobre nosaltres ... (vol. 1, M7 
16-10). 
E n  efecto, el asunto esencial del sermón XII es  la  ofesta e solem- 
nitat g ran  del sagrat adveniment del sant  Spirit ,  quan vench sobre 
los apostols . . .a (vol. 1, 133. 16-18). E l  sermón XIV, Feria 111 [Ego 
veniam], enlaza con los dos anteriores, pues empieza del siguiente 
modo : 
Ja sabeu, bona gent, que la festa de penitencia dura tres jorns : 
lo dichmenge, lo dilluns e huy, qui és dimarts ... dichmenge vos 
preyquí del advreniinent del sant Sperit corn vench sobre 106 aflstols, 
e lo dilluns corn les grhcirs del saiit Sperit s6n set, e totes les nos 
done ; e huy vos prcycaré corn nosaltres podem aconseguir la glbria 
cel?stial ... (vol. 1, 158, 14-80). 
En efecto, en el sermón XII predicó adel sagrat adveniment del 
sant Sperit ,  quan vench sobre los apbstolsw (vol. 1, 133, 17-18), y 
en el XIII dice: nAra só en l a  materia, e y o  h e  cerquat quantes són 
les gracies que dóna 1'Esperit sant a nosaltres ... Set  són les gracíes 
que .1 sant Spirit  dóna ... D (vol. 1, 148, 16-zz), y las desarrolla en todo 
el cuerpo del sermón. 
Hacia el final del sermón XV, Feria IV [Nenlo potest] hace una 
referencia al del día anterior : 
La quarta corda és dolor temporal. Ja vos ne parlí ir, corn tribula- 
cious fan tornar a D&u la crtatura. que quan 11o.s vol tornar a D6u 
per aquestes cordes damiint dites, per aqiiesta darrera torna a D6u; 
a vegades, quan Déu li d6na una malaltia, o pobretat, o altres af- 
fanys, tornen-sr'n a Dbu e confessen-se. *OO. senyor, per mos peccats 
vénen aquestes tribulacionsr (vol. 1, 180, 22-20). 
Se trata de  una alusión a las líneas siguientes del sermón XIV: 
Altres vénen de tremontana, que 6s vent fret e sech, e f a  tremolar 
a bom les mans, e acorrucar les carns : aquestes persones sbn que 
véiien de tremuntana, quan ve que per tribulacions se tornen a Déu... 
e quan veu aquestes tribulacions, diu : sOo, mesquil Agb mos pee 
cats o f a n ~ .  E veus que va-sse'n a la església, e cerque qui,l confes- 
se ... (vol. 1, 165, 27 a 166, 5). 
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El sermón XVI,  Feria V [Factum est gaudium] enlaza ron el del 
día anterior : 
Preycar vos he de una materia concordant ab la de hir ; e si.us 
recorde bé, la materia de hii fon de les maneres que nostre senyor 
Dkus te per tirar a ssi los peccadors ... (vol. 1, 183, 22-24). 
E n  efecto, esta es la materia del sermón X V  (.La primera. mane- 
ra  que té Déu a tirar a ssi lo peccador, és per amor divina1 ... n ; vol. 
1, 172, 19-20, etc.). 
Vienen a continuación dos sermones predicados el mismo día, Fe- 
ria VI, el XVII  [Prodigium~et siqnuna] y el XVII I  [Homo remittun- 
tur], a los que  sigue el XIX,  Sabbato [Socrus Simonis], y otros dos 
predicados también el mismo día, la Dominica in Trinitate, que son 
el X X  [ N e m  potest] y el XXI [Scimus quia]. El sermbn X X  fue 
predicado por la  mañana, pues el Santo interpela a los fieles: *Di, 
( t u  no has en propdsit de anar-te a dinar aprés lo sermb?? (vol. 1, 
230, 32-33). 
E s  preciso hacer notar que estos dos sermones del Domingo de  la 
Trinidad (XX y XXI)  seguramente no fueron predicados en la misma 
localidad. Induce a ello lo siguiente. E n  el sermón XX,  al principio, 
hace la siguiente comparación : 
Si aci havia un hom en terra, (pone's fex que estant los peus en 
terro, ab Io dit index, toqwb lo cel 7 Naturalment, nos poria fer, 
mas porie's fer en uiia de ducs maneres: la primera, que hun ingel, 
pex manamrnt de Dku, al& l'om fins al cel, car Déu o pot fer ; la 
segona, que Dku inclinas lo cel tant, que hom hi pogues toquar ab lo 
dit, al cel (vol. 1, 227, 29 a 228, 2). 
También al principio del serm6n X X I  leemos : 
P'er enteniment natural ... nos pot saber que hun Dku sia tres per- 
sones distinctes, en tant que una persona no 6s altra; e a@ los phi- 
lbsofs nunqua pogneren saber, ne lo seu enteniment s'i poch elevar axi 
com ara se poria fer, que hun hom, estant en terra, pogués toquar 
al cel ab lo dit ... (vol. 1, 239, 21-26). 
Y el reportador interrumpe el razonamiento de San Vicente con 
las palabras ut supra, in alio sernzonz Esto demuestra que el mismo 
día, y al  principio de ambos sermones, el santo usó la misma compa- 
ración, que por lo llamativa en modo alguno habría repetido ante el 
mismo auditorio. E n  principio, pues, creo que el sermón X X  se pro- 
nunció por la mañana y ei XXT en otra localidad por la tarde o por la 
noche. 
Los veintifin sermones que acabamos de analizar llenan totalmente 
el calendario litúrgico desde la vigilia de la Ascensión hasta el Do- 
mingo de la Trinidad, es decir ni un solo día dejó de San 
Vicente y por lo menos el viernes después de Pentecostés y en la fiesta 
de la Trinidad lo hizo dos veces. 
Tras el sermón XXI sigue un día sin predicación conservada. E l  
sermón XXII, Feria 111 post dominicanz Trinitatis [Fratres, estote 
perfecti],  queda aislado, pues le sigue el X.1, Sermo de Corpbre 
Christi [Ego  enim accepi], o sea que falta el correspondiente al miér- 
coles. También faltan los del viernes y el sábado de la misma sema-: 
na ,ya  que el XXIV es de la Dominica 1 post Trinitalem rlnter nos 
et vos] al que sigue el XXV, Feria I I  [Morlzus  est di-des]. Estos doi 
van perfectamente enlazados, ya que en el primero se alude a la pa-. 
rAbola de Lázaro y el rico (vol. 1, 272, 9-19) y en el segu~ido se comen- 
ta. ampliamente, tras las siguientes palabras : aAquesta paraulapro- 
posada és del sant Evangeli del dichmenge corrent, e ja hir la-us de; 
clarí hun poch, mas ara la-us vnll declarar pus llargament (vol. 1, 
279, 20-22). 
Tras el sermón XXV aparecen dos que ahora podrían desconcertar- 
nos : el XXVI, I n  vigilia Sancti Iohannis Babtiste [Antequam exi- 
res'] y el XXVII, I n  die Sancti Iohannis [Manus I>omini], los cuales 
están perfectamente enlazados entre sí, ya que el primero concluye:. 
oAra, com fos sanctificat sent Johan, demd o veurisn (vol. 11, 12, 
24-25), y en el segundo hay toda. una parte destinada a exponer ala 
quarta obra que féu la virtut de Déu en sent Johan Babtista fo sanc- 
tificació graciosan (vol. 11, 18, 28-29). 
E l  sermón XXVIII corresponde a cinco díes después del XXV (lu- 
nes después del primer domingo post Trini tatem),  ya que es el del 
Sabbato [Mice cadeliailt]. Este sernión XXVIII nos da un importante 
dato: ~ P n s  que yo no pucli preycar en esta vila siuó hun sermó, 
faré per manera que valegue per molts ... a (vol. 11, 23, 16-17). Al día 
siguiente el santo ya estaba en otra localidad y predicaba el sermón 
XXIX, Dominica 11 post Trini tatem [Peuperes ac debiles]. Inmedia- 
tamente después siguen dos sermones de saiitos : el XXX, Beati Petri 
afiostoli [Beatus e s ] ,  y el XXXI, D,e Sancto Paulo [ N o t u m  vobis],  
enlazados entre s í :  apreycar-vos he de sent Pere, e dema de sent 
Paua (vol.. 11, 4j ,  20-21). Y acto seguido viene el XXXII, Feria I V  
post dominicam II  post Trini tatem [Vi l lam er~zi],  con el que se abre 
otra serie de sermones diarios : XXXIII, Feria V [Fecit  cenam] ; 
XXXIV, Feria V I  [Conz.pelle f t t r a w ]  ; XXXV, Sabbato [Nos dili- 
gamus] ,  y XXXVI, Dominica 111 post Trinitatcnt [Quae esmt mul ier] .  
Sigue un espacio de cuatro días sin sermón, pero la sucesión -se 
ra 'nuda en el XXXVII, Feria VI fio$t dow~inicanz I I I p o s t T r i n i t n -  
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t e m  [Vigilate quia],  tras el cual vienen el XXXVIII, Sabhato [Mo- 
dicum passos] y el XXXIX, n o n ~ i n i c a  I V  post Trinitntenz [Eiice 
primunz traben?.]. Falta el sermón del lunes siguiente, y pasamos al 
XL, Feria 111 [Pater vester] ,  con el que se abre otra serie de sermo- 
nes diarios. El XLI, Feria I V  [Stote n?.isericordes], enlaza con el an- 
terior, ya que empieza : aEn lo sermó de ir vos preyqui de la mise- 
ricordia de Déu, la qual el1 fa a iiosaltresn (vol. 11, 125, 16-17) ; y el 
X L  se inicia con las palabras : oEn aquest sermó vos vull declarar la 
. ~ 
misericordia de Déuo (vol. 11, 115, 16-17). Regularmentesiguen 10s 
sermones XLII, Feria V [Libertatent gloriae] ; XLIII,  Feria V I  
[Condenznabunt] ; XLIV, Sabbato [In lerusal~ew%], y XLV, Donzinica 
V post Trinitateqn [ E x i  a m e ] ,  tras el cual se iiitercala uno de santos, 
e l  XLVI, Beate Margarite [Invewtn z ~ i ~ a ] ,  al que sigue el XLVII, 
Feria I I I  [Per totnrrz noctent],  y es muy importante seiialar que este 
sermón enlaza con el anterior. E l  de la Feria I I I  empieza : "En lo ser- 
mó de hir vos declarí les virtuts com són. necessiries a haver la gloria 
de paraís ... o (vol. 11, 181, 16-17) ; y el sermón de SantaMargarita se 
basa en la siguiente materia : 
E per co madona senta Margarita, perqui: sabie que lo cami de 
paradís ere fer boues obres, per $0 ella fahye moltes bones obres vir- 
tuoses. Mas veiam uuantes virtuts hazué en sa vida. ver les auals ha 
. . . & . . 
aconsegiiida la glbria de paradis. Cinch són, eu suma, e s6n aquss- 
tes ... (vol. 11, 169. 24-27). 
El sermón XLVIII vuelve a ser de santos : &ate Marie Magda- 
lene [Ecce mulier] .  Le sigue otro del mismo tipo, el XI;IX, Sanctd 
lacobi majoris [ U n u s  ad dexteranr]. Y el gran ciclo se cierra con los 
sermones L, Don?inica V I  post Trinitatern [Veniens]  y L I ,  Feria 111 
post dominica~n V I p o s t  T r i n i t a t e n ~  [Frater t u u s ] .  
E s  evidente, pues, que nos encontramoi frente a una serie de ser- 
mones que fueron predicados sucesivamente, desde la Vigilia de la 
Ascensión hasta el martes siguiente a la Dominica V I  post Trini tatem 
(que corresponde al Domingo séptimo después de Pentecostés). E l  ca- 
lendario l i t ~ k ~ i c o  es seguido con gran rigor, casi día a día, y en él se 
intercalan siete conmemoraciones de santos (San Juan y su vigilia, 
San Pedro, San Pablo, Santa Margarita, Salita María Magdalena y 
Santiago), conmemoraciones que se insertan en el mismo año de todo. 
el. ciclo, como revela el enlace entre la Feria I I I  post dominicatn V 
&st Trinitabent y el sermón de Santa Margarita. 
E n  este cpnjunto de sermgnes (mejor dicho, de resfimenes d e  ser- 
mones), sólo encuentro una referencia de tipo histórico que nos pueda 
encaminar hacia sil datación. E n  el sermón XVII ,  de la Feria VI 
post Pentecostes, el santo dice : 
B ja ha prop de .XL. anys que dura lo cisma. 00, quiiiyfs teliebres 
tan forts! Los tres dies signifiquen los tres papes que ara són : lo 
papa Johaii, lo papa Grcg-ori, lo papn Benet; e de quiscun realme ha 
de grans doctors e satites persones qui 'tenen ab cascti de aquesb 
papes realment, e no conexen qual 6s verdader (vol. 1, 208, 1-8). 
San Vicente liabla, pues, cuaiido hace cerca de cuarenta años que 
se inició el cisma, y como sea que éste empezó en  1378, el sermón 
fue pronunciado algunos pocos años antes de 1418. Pero cuando se 
predicó vivían tres personas que eran consideradas papas, a pesar 
de abdicaciones y deposiciones: Juan XXITI, elegido el 17 de mayo 
de 1410, que abdicó el z de marzo de 1415 y murió el 22 de diciembre de 
1419 ; Gregorio XI I ,  elegido el 30 de iioviembre de 1408, depuesto el 
5 de junio de 1409 y que murió el 18 de octubre de 1417; y Bene- 
dicto XIII ,  elegido el 28 de  septiembre de 1394, depuesto el 15 de 
junio de 1409 y que murió en 1424. San Vicciite Ferrer sólo pudo 
pronunciar las anteriores palabras mientras vivían los tres que eran 
considerados papas, o sea entre mayo de 1410 (elección de Juan XXIII )  
y la muerte de Gregorio X I I  (octubre de 1417). Claro está que la indi- 
cación aja ha  firop de ,YL anyso 110s acerca más a esta última fecha 
que a la primera. 
Esta primera orientacióii 110s es válida para llegar a unas coiiclu- 
siones precisas. E l  priiicipio del sermón XVI,  de la Feria V post Pen- 
tecostes, es decisivo : 
Ja sabeti, hona gent! que liuy és la festa de setit Bernabé, apbstol ; 
mas, santa mare Església n0.n fa huy festa, per tal con1 majors són les 
octaves del sant Sperit, e per 70 lo sant apostol fa loch ... (vol. 1, 
184, 16-20). 
Y el tema escogido por el predicador es Factu~lz est ergo gaudium 
magaun* in illa ciuitate, últimas palabras de la epístola que se lee en 
la Feria V infra octavam Pentecostes (de los Hechos de los  Após- 
toles, 8, 9). E l  11 de junio, festividad del apóstol San Bernabé, co- 
rrespondió con el jueves de la octava de Pentecostés, en vida de San 
Vicente Ferrer, los años 1394, 1405 j, 1416. Los dos primeros años 
han de ser eliminados porque todavía no habían sido elegidos papas 
ni Juan X X I I I  (lo fue en 1410) ni Gregario X I I  (lo fue en 1408). 
Concluimos, pues, que el grupo de cincuenta y u11 sermones pu- 
blicados'por Sancbis Sivera, que van de la Vigilia de la Ascensión 
hasta el martes siguiente a la Donziwica VI  post Trinitatenz, fueron 
predicados en 1416. Para corroborar tal conclusión sólo nos es preciso 
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ver si está adecuada a ella la colocación de las siete coiimemoraciones 
de santos. 
La vigilia de San Juan (sermón XXVI) y la fiesta de San Juan (ser- 
món XXVII), o sea el 23 y 24 de junio, cayeron, en 1416, en el mar- 
tes y miércolcs pos,t dolllinicam I post Trinitntenz. E n  efecto, se ha- 
llan colocados ambos sermones entre el de la Feria ll post doniinicam 
1 post Trini tatem (o sea, el lunes, 2 2  de junio) y el Sabbato siguiente 
(27 de junio). Más ceñida nos quedala colocación de los sermones de 
San Pedro (XXX) y San Pablo (XXXI), o sea el lunes 29 y el mar- 
tes 30 de junio, ya que precede al primero el de la Doin.inica I I  post 
T r i n i b t e m  (sermón XXIX), que en 1416 cayó el 28 de junio, y sigue 
al seguudo el de la Feria I V  de aquella semana, o sea el niiércoles 
primero de julio. Más ade1aute;tras la Donzinica V post Trinatnt,em, 
que en 1416 cayó el 19 de julio, sigue el sermón de Santa Marga- 
rita (XLVI), festividad que se celebra el 20 de julio. Al sermón de 
esta santa sigue, eiilazaudo con él (ilo sermó de hir.. .n , como ya he- 
mos visto), el de la Feria I I I  post donl.inica+~z V post Trinitatem, o 
sea el martes 21 de julio. Inmediatamente viene el seriiión de Santa 
María Magdalena (XLVIII), festividad que se celebra el 22 de julio 
(fue miércoles). Tras dos días sin ningún sermón vieiie el de Santia- 
go (XLIX), o sea el sábado 25 de julio, al que sigue e1 de la Domi- 
nica V I  post Trinitat~??z, o sea el domingo 26 de julio. 
Podemos dar por seguro, pues, que los sermones 1 a LI de los 
publicados por Sanchis Sivera fueroti predicados por San Vicente Fe- 
rrer entre el 27 de mayo (vigilia de la Ascensión) y el 28 de julio 
del año 1416. 
Ahora, conociendo con exactitud las fechas en que fueron pronun- 
ciados estos cincuenta y un sermones, es preciso acoplarlos con el iti- 
nerario de San Vicente Ferrer entre el 27 de mayo y el 28 de julio 
de 1416. Aunque iio lo conocemos día a día, datos procedeiites de car- 
tularios, documentos locales contemporáneos y, sobre todo, del pro- 
ceso de canonización formado en '451, nos permiten llegar a unos re- 
sultados bastante satisfactorios.' Por otra parte, en algún momento, 
8 .  Para la rcconrtrucción del itinerario riccntino cn estos días mc baso cndusivamen- 
te en la siguiente bibliografía: V. JurtiiUann Anrirt, La nido y Iiiiroria dcl oportólico 
predicador Snni Vincente Fcrrcr. Valencia, 1575 (según la edición incluida cn Biografia 
y ernitor de Son Vicente Ferrcr, BAC, Madrid, 1956); Anrist extrajo abundantes dams 
dcl proceso de cinoniísción. A[nroine] T[homas]. Saint Vincent Foricr  dan, le Midi de 
la Fronce, d'oprér Icr doct<menü d'orchiucr ( 1 4 1 6 ) .  iiAnnalcs du Midiu, IV, 1892, pp. 236- 
247. Le Plrc Fages, Hinoire de  Soint Vinccni FerLcr, dos tornos, Lovaina-París, 1901. 
Debo confesar que desconozco las obras dc Fager, Noter e t  docrrmentr de  I'Hirroire d e  
inini Vinccnl Ferrier, Lavaina-París, 1905; Euvrer dc r ~ i n t  Vinccnr Fcrricr, Pads, 1909. y 
Procer dc la canonization dc rainr Vincenl Fcrr io ,  Parir. 1904. 
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nuestra rígida cronología de los sermones nos ayudará a confirmar 
o a precisar algo más el itinerario. 
San Vicente salió de Tolosa el 4 de mayo de 1416 y emprendió su 
labor misional por el Languedoc, una etapa de la cual está represen- 
tada en nuestros cincuenta y un sermones. Consta que la semana de 
Rogaciones (que aquel año empezó el domingo 24 de mayo) estaba en 
-,Castras (en francés Castres), donde entró triunfalmente montado en 
el asnillo en que solía cabalgar y que los regidores de la villa se vie- 
ron obligados a encerrarlo en un círculo de madera para que no lo 
atropellara la multitud que pretendía acercársele. Primeramente visi- 
t ó  el sepulcro de su patrón, San Vicente mártir. La vigilia de la 
Ascensión predicó en el cementerio del convento de Dominicos, y du- 
rante el 'ermón se desencadenó una terrible tempestad, con gran 
aparato de truenos y relámpagos. Para conjurarla se hizo tañer todas 
las campanas de las iglesias de la villa, pero como tanto ruido impedía 
que el sermón fuera oído, San Vicente pidió a los regidores que ordena- 
ran que cesara el campaneo. Se cumplió la orden y la tempestad con- 
tinuaba, en vista de lo cual San Vicente instó a los fieles a una ora- 
,cióu colectiva y a poco rato el tiempo se serenó. Un testigo del proceso 
afirma que todo esto lo vio personalmente y calcula que durante este 
sermón escuchaban a San Vicente diez mil personas.' Nuestro ser~nón 
1, In  vigilia Ascensionis, es, sin duda alguna, el resumen de esta me- 
morable predicación de Castras, villa en la que San Vicente perma- 
neció hasta el 5 de junio,", día en que llegó a Albi," poco antes de 
la puesta de sol." - 
Los sermones 1 a IX  fueron, pues, pronunciados en Castras, ya 
que corresponden a los días que van del 27 de mayo al 4 de junio de 
1~16.' E l  sermón de este último día, jueves, fue. predicado en Castras 
por la noche, mientras tenía lugar la impresionante procesión de peui- 
tentes y flagelantes, ya que en él dice el santo : aací done a eutendre 
que gran bé se'n segueix de fer penitencia de nit, que no de dia. As6 
6s la processió que s'ic fa ara, que molt plau a Déu. Ves per que 
deye,exibat noctihus en la humilitat de penitencian (vol. 1, 107, 16-20). 
Además, ya vimos antes que entre los sermones 11 y 111 y entre el 11 
y e l I V  hay enlaces, lo que corrobora que la predicación tuvo 1ugar .e~ 
la misma localidad. 
Por la mañana del 5 de junio salió San Vicente de Castras y poco 
antes de la puesta del sol, como se ha dicho, entraba en Albi. E n  unas 
9 .  Antisr, pp. 221-223, y Fagrs, 11, pp. 163-IM. 
10. Antisr, p. 224. 
1 1 .  A .  Thomas, p. 237. 
12. Fages, 11, p. 165. 
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diez o doce horas debió de recorrer los 42 l~ilómetros que separan ani- 
b i s  poblaciones. E n  .41bi entró también triunfalmente, como en to- 
dos los lugares- q u e  visitaba, con su acompañamiento cantando las 
letanías y todo el cortejode penitentes y disciplinantes precedido por 
el fanioso Milóii, que llevaba un gran crucifijo. Un testigo afirma que 
cl primcr día prcdicó en el convento de los Doniinicos, pero después 
tuvo que montarse un tabiado en la plaza. Añade este testigo que pre- 
dicó eii 41bi hasta ci viernes después de Pentecostés, o sea hasta el 
1 2  de juiiio." Agrega que le escuchaban de diez a doce mil personas 
y que acudió a oírle muclia gente de los alrededores dc Alhi. Dice 
tambiéii. como otros muclios testigos de esta época, que el santo es- 
taba débil y viejo 1, que llamaba la atcncióii por su palidez, pero que 
en cuanto había celebrado misa y se ponía a predicar, se iransfigu- 
raha hasta parecer un joven en óptimo estado de salud.'* . . 
A pcsar del viaje que había hecho desde Castras, montado en su 
borriquillo, Sal1 Vicente predicó en Albi aquella misma noche de su 
llegada. Se trata de nuestro sermón X, Feria VI  post oclavawz As- 
ce~z s io~z i s ,  o sea del vierties 5 de junio, en el que vuelve a hacer re- 
ferencia a la prucesiói~ nocturna de penitentes y flagelaiites: oaxí 
con1 eri la processió ques  fa oro  de  nii. que crida : i Seiiyor, niiseri- 
cordia !a (vol 1, 1x2 ,  14.1 5 ) .  \'a essabido que la iiivocacióu de r i  Se- 
ñor, niisericordia ! o  cra consuetuditiaria e11 estas procesiones peiiiteii- 
ciales del acompañamiento del santo. Podemos asegurar, pues, que 
nuestro sermón X fue predicado en el convento de Dotiiiiiicos de Albi 
la noche del viernes 5 de junio. 
Así pues, en Albi predicó Saii Vicente tiuestros sermoiies X a 
XVII  (del 5 al 12 de junio), todos ellos, merios el primero y el últi- 
IIIO, etilazados entre sí, ya que, como vimos, el X I  anuncia la mate- 
ria del XII ,  con t s te  se enlaza el XI I I  ; el XIV menciona a los dos an- 
teriores y es inencionado al final del XV,  con el cual enlaza el XVI. 
E l  testigo antes citado declara en apoyo de estas conclusioi~es, ya 
que afirina que San T~icetite, el Domiligo de Pentecostés, tomó el 
tema l i ,eplet i  sulzt o+iz+zes Spi?-,iiu samclo, que efectivainente es el tema 
de nuestro sermón XII ,  y el lunes G,rntia Spiritrcs .so.+~cii eifirsu e s i ,  
que lo es del X I I I ;  dice que el martes glosó Faclu+ii est gazbdiu?ri 
i> ia .~nirm ila'illa ciw'tale, que de hecho fue el tema del jueves (sermón 
XVI) ; para el miércoles da un tema que no corresponde con tiuestros 
3 lirtá confirmado d<rumcntalmcntc que S3iii Vicente pzirtiú de Albi el día 12 dc 
4 Antist. p. 224 y Pagcs, 11, "1,. 165-166. 
iunio (cfr. Tliomiir. p. 237). 
sermones y acto seguido afirma que iio recuerda otros test os.'"^ 
se olvide que hizo estas declaraciones veiiitiocho años después. 
Sabemos que el i z  de juiiio acabó la niisióii de San Vicente e11 
.41bi. Este mismo día, por la mañana, antes de partir de Albi, debió 
de pronunciar nuestro sermón XVJI, Feria. V I  Post Penfiecosfes. Ya 
vimos que de esta inisma Feria V I  hay otro sermóii (el XVIII), lo 
que hace suponer que este segundo fue predicado, seguraiiiente por la 
tarde, en una localidad relativaiiiente próxima a Albi. 
En este punto el itinerario se hace uii poco coiifuso, pero iiitenta- 
remos rehacerlo. Sabemos que de Albi fue a Galhac, de Galhac a 
Cordes y que yeiido de Cordes a Najac se detuvo para predicar en 
Laguepia (fr. la Guépie) ; que eii Najac la misión duró ciiico días y que 
salió de esta villa el 22 dc junio.'Wcurre, además, que iio tenemos 
sermones correspotidientes a los días i j ,  17, 19 y 20 de junio y sabe- 
mos que el día 1 4  (Domiiigo de la Trinidad) pronunció dos (el XX y 
el XXI),  el primero por la mañana y el seguiido en uiia localidad 
distinta, seguramente por la tarde o por la iioche. 
De Albi a Galhac hay 22 kilómetros, lo que Iiace perfectamente 
aceptable que el serinóii XVIII, segundo de la Fcria VT Pos1 Pepite- 
costes, fuera predicado en esta última localidad. Hipotéticamente po- 
demos suponer que tambiéii se predicar011 eii Galliac los sermoiies 
XIX (del 13 de junio) y el XX (del 1 4  de junio por la maiiaiia). Coiuo 
sabemos, aquel inismo r4. de juiiio, por la tarde, volvib a predicar 
(sermón SXI)  y 110s consta que fue en uiia localidad distinta, o sea 
en Cordes, quc dista 2 4  kilón~etros de Galhac El serinóri XXII  pudo 
predicarse también en Cordes o bieii ser el que proiiuiició eri Lague- 
pia: de todos modos se proiiuiició el 16 de juiiio. 
I,os cinco días de la misión de xajac han de ser forzosameiite, del 
18 al 2 2  de junio. Gente de todas las parroquias se había congregado 
en Najac, las caiupaiias de cuyas iglesias fueron laiizadas al vuelo cuaii- 
do el saiito eiitró en la villa, moiitado eii su asnillo. Le acoinpaiiahau 
cinco dominicos y varios sacerdotes, ); los pcniteiites Iiiimildeiiieiite ves- 
tidos, tras la cruz portada por Milóii. Cantando se dirigieroii ri la 
iglesia, donde el saiito hetidijo al pueblo. Un testigo afirina que, iriien- 
tras iba montado en el asnillo, parecía un viejo, pero que en cuanto hizo 
ademáu de beiidecir al pueblo se le hubiera creído u11 joven de treiiita 
años. Por la tarde hubo una impresionaiite procesióii de penitentes 
que se flagelaban dando vueltas a la iglesia." El 18 de juiiio, día de 
15. Fagcs, 11, p. 165. 
16. Antirt, p. 225, y Fages, 11, pp. 167-168 
17. Fagcs, 11, pp. 167-168. 
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Corpus Cliristi, San Vicente predicó en Najac el sermón XXIII. Se- 
guramente también lo hizo los días 19 y 20, pero en nuestro manuscrito 
no constan. Uno de ellos debió tener conio tema Pinguescenl. -peciosu 
deserti, el exultationc colles ucci~z,qe~ztiar (Salmo 64 ,  13), como mani- 
fiesta el testigo antedicho.l8 
Los sermones XXIV y XXV, entrc los que Iiay enlace, que corres- 
p o n d e ~ ~  al 21 y 2 2  de junio, debieron ser los filtimos de la misión de 
Najac. Aquel último día San Vicentc partiú de Najac y llegó a Vila- 
franca de Roergue "entre mediodía y la unan." Hag entre las dos lo- 
calidades unos veiute quilónietroc, lo que hace verosímil que a primera 
hora predicara eii Najac y a mediodía llegara a Vilafranca. 
Según la declaraciúii de un franciscano, testigo de los hechos, San 
Vicente eiitró eii Vilafranca en su asnillo, y una procesión le salió al 
encuentro cantando : o i Bienvenido el Padrc tan deseado ! D Le seguían 
sus acompañantes, los penitentes y flagelantes, con el hombre que Ile- 
vaba cl crucifijo (Milón). En la iglesia bendijo al piieblo, ~1 este testigo 
vuelve a afirniar que cauiique cuando venía cabalgando parecía muy 
viejo, al proiiunciar la oracióii y dar la heiidicióii al pueblo pareció 
que no teiiía sino treinta años». Descansó en casa de u11 mercader, y al 
atardecer se hizo la procesión de disciplinaiites, que duró dos lloras 
y enfervorizó a todos.20 
E n  Vilafranca predicó San Vicente cuatro días, y consta por el 
testigo antes citado que uno de éstos fue la vigilia de San 
De estos sermones sólo teiiemos dos : el de la vigilia de San Juan, 23 
de junio (XXVI) y el de la fiesta de San Jnan (XXVII), los cuales, 
conro ya vimos, están enlazados. 
E l  27 de junio San Viceiite salió de Vilafraiica de Koergue y fue 
a Rodés." Son 64 I<ilónietros de cainiiio. En Rodés, con toda seguri- 
dad, debió de predicar, por la tarde o por la noche, su serinóii XXVIII, 
aquel que empieza: #Pus que yo no puch preycar en estavila siiió 
1i«n sermó, faré per manera que valegue per inoltsn (vol. 11, 23, 
16-17). No dispongo de información sohre la hreve estancia de San 
Vicente en Rodés, y a partir de este momento el itinerario del santo 
se nos hace vago e impreciso, aunque se niantiene siempre por tierras 
laiiguedocianas. Cabría la posibilidad de que el sermón XXVIII fuera 
pro~iuiiciado en alguna localidad situada entre Vilafraiica y Rodés 
(Riupeirós, por ejemplo), pues parece extraiio que en una villa de la 
18. Fagci, 11, p. 168. I'cro Anrirt, p. 226, lo sitúa rn Vilrfr;iticn. 
19. Fager, 11, p. 169. 
20. Antisr, pp. 225-226, y F;igr'b, 11; pp. 160-170. 
21. Fagcr, 11, p. 170. 
22. Thomrr, p. 237. 
importaiicia de Kodés el saiito no se detuviera in5s tiempo. En esta 
última hipbtesis el sernihii predicado en Kodés sería el XXIX. 
Coiista que el 29 de junio se creía eii Milhau que aquel día Saii 
Vicente estaba predicando eii Sauvaterra, a unos 30 kilómetros al SO 
de Rodés, lo que nos permite, iio con una seguridad absoluta, suponer 
que el sermóii XXX, el de la fiesta de Saii Pedro, fuese pronunciado 
eii Saiivaterra, así como el XXXI, enlazado con él. 
A coiitiriuacióii el itiiicrario del saiito cs difícil de rc.coiisiriiir. Eii el 
scrrnón XSXII I  (del 2 de jiilio), dicc: iiyo qui vayg preycan per viles 
e ciutatsu (vol. 11, 73, I ) ,  loque supone constaiites y rápidos traslados, 
cosa eii cierto iiiodo coiifirmada por el hecho de que entre los sermo- 
nes XXVIII (del 27  de junio) y el X X X I S  (del 12 de julio) no eiicoii- 
tremos más cnlace que el de XXX-XXXI. 
El 6 de julio los regidores de Saiit Africa (a 31 l<ilómetros al sur 
de Milhau) soii iiotificados de que San Viceiite estari allí iiiiifra ocio 
diesa." Si lo tomanios al pie de la letra hemos de suponer que Saii 
Viceiilc Ilegl a esta localidad el 13 de julio (día del que iio teii-rrios 
sermóii). De este modo, ignoramos dóiide fuero11 proiiuiiciados los 
sermoiies XXSVII ,  XXXVIII !- XXXIX (io, 11 y 12 de jiilio), y 
podernos suponer que los ST, 4. XLI (14 y 15  de julio), enlazados eii- 
tre sí, sc predicaron eii la misión de Saiit Africa, a la cual también 
pueden pertenecer alguiios de los siguientes. 
&lada sabemos del lugar donde fuero11 predicados los sermones 
XLII  a XLVIII (del 16 al 2 2  de julio), y lo Único que se puede afir- 
mar es que los XLVI y XT.VII lo fueron en el mismo lugar, pues liay 
enlace eiitre ellos. 
El 23 de julio volvemos a pisar terreiio firme, pues consta do- 
cumeritalmente que este día, al atardecer, llegó San Vicente a Milhau, 
donde periiiaiieció Iiasta el día 28, después de comer, que salió para ir 
a dormir a C~mpei re .~"  Esto 110s asegura que nuestros sermones 
XLIX, L y LI ,  correspondieiites a los días 25 ,  26 y 28 de julio, fue- 
ron predicados eti Milhau. 
Para que se adviertan coi1 mis comodidad las coiiclusio~ies a qiie 
he llegado sobre la datacióii ); localización de los ciiicuenta y uii ser- 
mones estiidiados, véase un resumeii esquemático de todo ello. 
.Wciyo de 1416 29. \J. Seriiióii 111, eii Castras. 
21. R l i .  Sermón 1. cn Castras. 30. S .  Seriiióii IV, en Castras. 
28. J .  La ~ s c c t i s i b ~ ~ .  Sermó~i 11, eri $1. Llotiii?lico post Asce,tsio?t~iri. 
Castras. Scriiiúii \', eii Ccistriis. 
Juwio 
1,. Sermón VI, cii Castras. 
&la. Scrmóii VII, cii Caslras. 
Mi. Sermón VIII, $11 Castras. 
J. Sermón IX,  en Castras. 
V. Sermón S ,  en Albi. 
S.  Sermón S I ,  eii Albi. 
Jjonii?tica I'ciltccostes. Seriiióti 
S I I ,  en Albi. 
S,. Serinóu S I I I ,  eii Albi. 
Ola. Seriiióii XIV, eii 41bi. 
Bli. Sermón XV, cti Alhi. 
J .  Semói i  XVI, e n  Albi. 
1 .  Sermón S V I I ,  eti 'Albi, y 
Sermón S\TTII,  eii (;all~:~c. 
S .  Serinóu SI>;, eti Galliac. 
I . i c  1 i'riilitatc. Seriiiúii 
SS, cii í;alliac, y- Scriiión SSI, 
eii Corilcs. 
L. No se conserva scniión. 
Ma. Scrniún S S I I ,  en Cni-des o 
e*) l',aguepi:~. 
hli. ??o se conserva sermón. 
j. Coi.p>rs Clirisai. Seriiiún 
SSTIT, en Najac. 
1'. No se conserva sermóti. 
S. Yo sc consfrva scriiióii. 
Domimica 1 post rriliit:it~..iiz. 
Ser~iióti XYIV, en Najac. 
L .  Sermón S S V ,  cii Najac. 
hla. Vigilia de San Jiiaii. Ser- 
món S X V I ,  en 1;iliifriiiica cle 
Roergur. 
Mi. San Juan. Serinóii S S V I I ,  
en Vilafranca d e  1:ucrgue. 
,J. Xo se conserva scrinóii. 
V. No se conserra sermón. 
S. Sertnón XXVIII ,  cn R<i- 
dés r ? l .  
~ o n & i & o  11 post Trinitnteni. 
Sermón S X I S .  
1,. San I'edro. Serinóti S X X .  





Pila San Pablo. Sermón XXXI, 
en Sauvaterrii [ ? l .  
Julio 
Mi. Sermón S X X I I .  
J. Sermón S X X I I I  : svayg 
preycani pcr riles c ciiltatsn. 
\l. Sertiiúii XXSIV.  
S. Serni611 S X S V .  
I>o>ili~ricn 111 post Tri)iitatciil. 
Scriiióii S S X V I .  
1.. No se conserva serinóti. 
Mii .  X o  se conserva sern~6it. 
Pili. No se coiiseri:a sertnón. 
J .  Xo se conserva sertnóri. 
\;. Scriiión XSX\J I I .  
S .  Sernióii XXS\;III .  
Ijoiiiiiiicri I V  post i'riiiitnte?ii. 
Scrmóii X X X I S .  
L.  No se conserva seriuóii. 
M;!. Seriiión S I , ,  en Sant Afri- 
ca [ ? l .  
&li. Scrinbti ST.1, eti Saiil 
Africa [ ? l .  
,T. :irriiii>ii XT.11. 
\J. Seriiióii SLI I I .  
5 .  Seririúii XI,I\;. 
Doii~iiiirn Tí pos1 'l'vi?~itnlenr. 
Seriiióri S L V .  
1,. Saiita Marcarita. Seriiióii 
S1,VJ. 
M;,. Seriiióii SJ,VII, eii el inis. 
ino Itigar que el aiiterior. 
Mi .  Santa Mariii >lri~ilalctia. 
Sermón XLVIII 
J.  No se conserva sertuóri. 
V. No se cotiserv;i srrrnóii. 
S. Santiago. Sarmón XT,IS, 
en Milliau. 
DotiLinicn VI post 'i'riifitilteii~. 
Seriiión L,  eti. Rlillinii. 
T.. No sc coiiserv:, sermón. 
Bla. Sermóil 1.1, eii Milhaii. 
El 11ccho de que  e s i s t a  u n a  correspondencia tan e s a c t a  en t r e  l a  
sucesióii d e  los  ciiicueiita y un pritileros seriiioiies de l  manuscr i to  279, 
l a s  fiestas inovibles y l a s  de santos ,  que nos  l levan a l  1416,'" y e l  iti- 
25. Salgo al paso 3 una poaible objecióli. En cl sermón XXIX. Doviitiica 11 post Tri- 
nitotenr, que  yn Iecl>o cl 28 dc junio, dicc c l  santo: «Vcur que ar:,, en la h s t a  dc srnra 
Mirir d'.~gnrc, que uc r c a r  (vol. 11, 42, 25-26), lo que parecc d:ir ;i rnrender que predicz 
nerario de San Viceiite Ferrer entre el 2 7  de rnayo y el 28 de julio de 
aquel misirio año, creo que da seguridad al caleiidario que acabamos 
de ver e11 sus notas más firmes y generales. Se podría objetar que es 
extraiio que eii uii seriiióii predicado e11 pleiio Laiiguedoc, coino es el 
XSXIII ,  el santo diga, dirigiéiidose a sus oyentes : csi lo rey d'Aragó 
te tramet una letra, dieiit ... » (vol. 11, 77, zo), y niás aún que eii el 
XVI, predicado eii Albi, diga : .E qui laiicava lo moiiiiiieiit de Je- 
suchrist en lo faiich, major pcccai serie que iio qi1i.y laiicava tots 
los iiiotiimeiits qui sóii eii la seiiporia del rey de Aragó. Sus a s í  és 
de tu, dona, qiie conseiits toii cors a religiós o a capella ; iiiajor peccat 
fas uria vegada tan solameiit ab aquell, que si conseiities a tots los al- 
tres hdmens de Aragón (vol. 1, 191, 10.15). Pero ohservetiios que se 
trata de ejemplos para los cuales el predicador hubiera podido escoger 
cualquier reino popular a sus oyeiites. Eii el sernióii VI, predicado 
en Castras, pone otro ejemplo de estc tipo: uSi .1 rey de Fraiiya liavie 
Iiuii fill legítiiii, e volia donar lo seii realme a Iiuii bastard, i iio serie 
fo l l ia?~ (vol. 1, 69, 19-21). 
No hay qiie olvidar, ad~riias, que los serinones de Saii Viceiile no 
tan sólo los escuchabaii los inoradores dc las localidades eii que predi- 
caba y de los alrededores, siiio taiubiéii !a multitud de penitentes y fla- 
gelaiites quse acoinpaíiabaii al santo en sus viajes, gente procedente de 
diversos países. Eiitre los quc formaba11 la coinpaiíía del saiilo había 
aragoiieses v castellaiios, lo que si11 duda explica que eii el sermón VIII, 
predicado en Castras, se exc1am.e : a>On trobareu aso, que los hoinens 
jureii p o ~  el clrerpo, etc. ? Hoc, perjurar  yo renecli de Déun (vol. 1, 93, 
1-2) ; y que eii el XT,IiI, en pleiio Languedof, eii nii momento de indig- 
iiaciúii, con lei~guaji. si~icopado y elíptico, diga : uEn-cecatis són los ju- 
radors : Por E! cueupo, Pel cap, Pel fetge, etc . . n  (vol. 11, 147, 30-31). 
Sus predicaciones por Castilla )i Aragón y la coiiviveiicia con los cas- 
tellanos y aragoiieses de sil cortejo infiltrar011 palabras castellanas en 
estos seriuoi~es de San Vicente, predicados eii el Laiiguedoc, como "La 
terca plaga fo ~iiosquits ... Veus ací los mosquitos, que iio parlcn sin6 
de la terran (seri&ii XVII, eii Albi ; vol. I, 203, 13-14) ; des  dents 
e , Is  ~olowaillosu (sernióii XXlI, eii Cordes o Lagiiepia ; vol. 1, 248, 2)  
«misime lo don~ingo, car axí com en la setmana, per los negocis tem- 
p o r a l ~  inatinam, axí lo dichmeiige 110s devem levar totsii (sermón 
XXXVIII ; vol. 11, 100, 20-23). 
cn días muy prlximas 11 15 de agosto. Ahori bien, e l  rcgundo Domiiigo después <le la 
Trinidad ( r i  scu rerccrci dclpuér dc Pentecostir), lo m á s  tarde que puede darse er cl 
4 dc  julio, cl 3 dc julio (lo que no ocurril nunca cn vida de San Viccnte) y el primero 
de julio, que se dio cn los anos 1375, 1386 y 1397. Taliii ertrttiicia produce. piics, dccir 
~ U C  el 15 dc agosto ave ira,)  rin priiiiero de julio caino un 28 de junio. 
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Estos iispectos rios llevaii, forzosameiite, a etifrentarnos con el pro- 
blcina lingiiístico. E s  evidente qiie los ciiicuenta y un sermoiies que 
heiiios eraininado, todos ellos predicados en localidades niás o nieiios 
importai~tes del Languedoc, nos haii llegado en uii catalán típicam~iite 
valenciaiio, sin duda alguna en la misiiia modalidad lingiGstica en que 
los proiiunció el saiito. 1,a gente sencilla de Castras, de Albi, de Gal- 
hac, de Cordes, de Laguepia, dc I\'ajac, de Vilafraiica de Roergiie, 
de Kodés, de Sauvaterra, de Satit Africa y de Milliau, ipodía riiteiider 
el valenciano de Saii Viceiite? No  n~oviéndonos de un campo mera- 
mente racioiialista creo que podenios afirmar que en  gran parte sí. E l  
languedociaiio inaiitciiia aún todo sil vigor y iio se había afrancesado 
lo suficieiite para que aquellas gentes seiicillas pudiera11 seguir al saiito 
valenciaiio, que, conio es sabido, acompaiiaba su predicación coi1 espec- 
taculares gestos y emotivas onomatopeyas. 
Este problema se puede enfocar d'esde uii punto de vista distiiito. 
Sabenios que San Viceiite Ferrer estudió eii su juventud en Tolosa y 
que residió mucho tiempo en la corte poiitificia de Aviiión. Aunque sus 
antigiios biógrafos rifirriie~i que las íiiiicas lenguas quc conocía eran el 
valenciano. el latín y el hebreo, se hace imposible admitir que iio su- 
piera cl leiiguadociano, que oyó ;i diario en épocas tan distintas de su 
vida y que iio ofrece dificultades para una persona mediaiiameute culta 
que tieiic como leiigiia nativa el cataláti, auiique sea en su variante va- 
lenciaiin. L o  raro, lo sorpre~ide~ite, s que los ciiicueiita y un  sermoiies 
que henios estudiado, todos ellos predicados eii el T.anguedoc, iio fueran 
proiiuiiciados en laiiguedociaiio. Aunque ello es raro y sorprendeiite es 
csí, iio taii sólo por los textos coiiservados (iiuestros ciiicuenta y un 
sermones, eri uiia solucióri desesperada, podrían ser l+ad,~~cciones de ser- 
Irioiies predicados eii I.eiiguadociaiio), sirio por el testimonio de sus inis- 
1x10s oyeiites. Pocos días antes de las niisioiies que acabamos de estudiar, 
cl Vieriies Saiito, día 17 dc abril de 1416, San Viceiite predicó un me- 
morable seriiión eii 'I'olosa, que diir6 seis lloras. Uiio de los asistentes, 
el tolosaiio Juan de Sasis,  eii el proceso de canonizacióii declaró, entre 
otras cosas, lo siguiente : 
DixiL ulterius quod cuin dicta die \:clieris s:iiicta pliires iorariei et 
aliciiigenc diversrirun~ tialionuiri, tiatriaruiii et liiigiiariim variaruin 
ibideiri convenisseiit a<! aiirIienr!iiiii prcllictiim faiiiosuin magistriini 
Vii~centiuin et loqueretur i?t  nzilgari catnlanico sive valent ino,  tanieii 
foraiiei et alienigene 'eiiis rerba caplcbant, intelligebant et illa refe- 
rebant iii eoruiii idiuiuiite nc si luisseiit coiiiliatriotc el iusdeiii lingueaO. 
Esta declaración demuestra que en la ciudad de Solosa, capital del 
Languedoc, Saii Viceiite predicó «en catalán o valeiicianou, y que, por 
26. Figer, Proc>r, 1,. 355 (aprid, Riuncl, trabajo ciradci cn Is  notr priixima). 
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lo tanto, lo iiiisino hizo en las misiones del 27 de mayo al 2S de jiilio 
que hemos estudiado. 
Lo realmente curioso es que este sermón inemorablc del Vieriies 
Santo de 1416 lo conservemos eii uiia redacción langnedociatia," tal 
vez r e d ~ c i d o . ' ~  La  explicación de este cambio de idioma puede ser la 
siguiente. Consta, por numerosas declaraciones, qur doctos escribas 
iban traiiscribiendo los sermones que predicaba Saii Vicente v que 
. . . . 
luego, al redactarlos eii liriipio, o bien los mantenían eii lengua vulgar 
o bien los traducían al latín." Nada más natural que los tolosaiios, 
queriendo conservar recuerdo permanente del memorable seriiióii del 
Vicrnes Satito, pronunciado en ncatalaiiico sive valentiiio», al orde- 
nar las notas tomadas esle~iográficam~eiite lo tradujeran al laiiguedo- 
ciano. Esto parece lo más verosíinil. En cambio, los ciiicuciita y u11 ser- 
mones de las misiones que henios estudiado, debieron ser recogidos por 
los repoi-tadores qu,e solían acoiiipaiiar al santo por diversas tierras y 
que, siendo sin duda valcnciaiios y catalanes, no desfigurar011 la lengua 
de lo que oíaii, aunque resumieron muy intensaniente las predicacio- 
nes, ya  que consta que los sermo11e.s de San Vicente muclias veces du- 
raban tres horas." 
27. C .  Riuncl. Le rerriiori en luiigr<e uiilsiiiie prononci <i i o r i / o r<~f  par rnir~i Vinrenr 
Fcrricr lc Vendredi Saint 1 4 1 6 ,  ~Ribliothtque de I'EcoIe des chartesii, CXT, 1953, pp. 1-53. 
28. He hccho la prueba recirandn en voz alta el rcrmiiti, i ritmn académico. v rnc hn 
. , 
dado irei Iiorar y cuarto. 
29. Cfr. Saiichir Sivera, Qriiircriiru de s ~ i i 1  Vi'irenl F m r .  p. axv y not3 2. 
30. CLr. J .  M .  dc Garganta, cii Is Iiitroducci6n geiicral 3 Riogrofin y crcritoi de Sur, 
Vicenre Fcrrrr, p. 4 4 .  
